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2017年11月 7 日（火）　第 2回学位審査委員会（論文の評価、問題点の整理）
2017年12月25日（月）　第 3回学位審査委員会（問題点についての質疑応答、口述試験）
2018年 1 月10日（水）　第 4回学位審査委員会〈稟議〉（論文の最終確認、学位審査報告書の確認）
2018年 1 月17日（水）　博士課程委員会において審査結果の報告

















































































　 （1）Kei Sasakawa, Shinji Sakurai. (2008). Biomechanical analysis of sidearm throwing motion for distance of a 
flying disc: A comparison of skilled and unskilled Ultimate players. Sports Biomechanics, Vol. 7, pp. 311–321.
（主として第 4章を構成）
　 （2）Kei Sasakawa, Koji Umegaki, Shinji Sakurai. (2017). Biomechanics of increased spin velocity of flying 
discs during forehand throws by skilled and unskilled throwers, Journal of Sports Sciences, Vol. 36, pp. 843–
851.（主として第 3章を構成）
2 ．最終試験の結果
本論文の内容に関して、2017年12月25日に口頭にて最終試験を実施した。その内容は、計測に関する方
法論や結果の解釈などの本研究の内容にとどまらず、バイオメカニクスおよび一般的な自然科学の研究に
ついての基本的な知識と理解度、研究に対する論理的な展開能力などについてその学識と研究能力を確認
しようとするものであった。その結果、これらの事項に関し十分な学識と研究能力とを有していると判定
した。
3 ．学力の確認
本研究科の指導指針にのっとり、国際学術誌に原著論文筆頭著者として複数の英語論文が掲載されてい
ることから、本論文の提出者は博士の学位を授与されるに値する学力のあることを確認した。
4 ．結論
本学位審査委員会は、提出された博士学位請求論文が博士の学位を授与されるに値するものであり、か
つ論文提出者はその専門分野における十分な学識と研究能力とを有するものであることを確認したので、
博士（体育学）の学位を授与するのに適格であると判定した。
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